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E L M A L P A R L A R 
El Ttcf del mai parlar no es conegut ceda 
nació cfvilisàda, aqüí a Espanya degut a la 
nostra-mesquinesa i pobresa • «.'esperit, està 
tari estesa, que·rnos hem -de tapar les oreyes 
quant pa3Saii1'íf>er plasses í carters de les 
nostres poblacions, per camins i carreteres 
dels nostros carnps, si no votem sentir gros¬ 
series; els qui saben lo lletx que es el mal 
parlar, s'empagueexen de sentir adins ca-
r.ostra aquells torrents de males paraules 
que sueten de sa boca. dé l s^as t rbs veïnats; 
els estrangers s'eScandaüsen deia poca ver-
g o n y a i el poc mirament que tenim amb el 
parlar; no hi Ha enfado, no hi ha cap petita 
manifestació d'ira, i fins i tot se pot dir, no 
hi ha conversa, en ia qual, per gràcia, no 
si acompanyi una o mes paraules grosseres, 
quan't no son ^blasfèmies; i ses expressions 
amb segona mtendó son tan atoiinHatits^ íre-
cuents ;que_jDeu. sabí quaulesíaigttdes oca* 
síonen. ,, . 
Molta culpa de que aquest vici estigui 
tan arrelat la tenen els pares; en general 
aquests consenten a que els seus hys se de-
vertesquin .malgastant amb aventures i es-
pectacles, grossers un,temperi energies pre-
ciosos} rtjjes.encara, ^no heu vi&ttots voltrds 
com hi ha pares qui ensenyen els seus fiyets, 
tot just que comensen a partar, a dir parau-
les iletjes? jicom hi disfruten de sentiries! 
Idó, aquells* infants qui fi3n estat ense-
nyats dels seus pares, que quatd mes gran-
dt Is han respi rat l'atmosfera corrompuda de 
veure espectacles dolents, de sentir cansons 
Oolentes, duites de terres estranyes, i males 
paraules pels seus voltants; ^e gustar lectu-
res malsanes qui destrueixen ínis els 1ona-
irents de l'ordre, ^que siràn amb ésser ;graus? 
Si han viscut dins el mal parlar, mai parla-
rà! ; en camvi mirau aquells mateixos infants 
fctnb pares que hauran cuidat de corretjirlos 
íi'hora, amb vertader amor de pare, que no 
los deixen respirar aquella atmosfera co-
rrompuda, i les yeis grans ja, correctes, res-
pectant a tot-hom, sense que una mala pa-
raula surtida de ia seva Doca, feri els 
sentiments des qui les ascolten. 
Perquè, respectar els nostros veinats, 
els riQstros semblants es, parlar bé devant 
ells; heu tenim dins la nostra sodedat , dins 
nostra vila, els mal parlats^ de tot-hom 
,son coneguts; ells matexos no gosen, devant 
segons qui, a mal parfar; i, pregunt jo ino 
Íson tant dignes de sentir parlar bé els pobres 
com els rics? íNo som tots iguals devant 
p e u ? L'educació no es més que unahascu-
«da de la Moral i ella ordena que respectem 
a tot-hom. 
* Al mal parlar, ei compar jo, a les taques 
de un vestit, à n'èls desperfectes de ui íca-
rré; a les imperfeccions d'urta casa; quant 
veim qualsevol d'aquestes coses ^que es lo 
iprímer que i exclamant? iQue es cl'atrandona-
da aquesta persona! iQue e s d e lleig aquell 
carré! iQue està mal feta aquella casa! Idó, ; 
ïes maiés paraules son les taques que feini1 
japòsta, ari el vestit de la nostra anima, sún 
els desperfectes del tamí que feim días-ei 
mon, son les imperfeccions de ia nostrahu-
manídaf; les males paraules son ílétjures 
que poseín de manifest els riífstros sèntt-
inents; per la boca surt lo que tenim an el 
fcor, si mal pariam es senyal clara de que 
jsom mal entranyats, perquè el nostro cap no 
,veu la fealuat que allò representa i que ti-
Vam ctérrrunt el nostro cos. 
' *La paraula-^diü en Maragall—es la co-
sa mes oi'aràvellosa d'aquest mon, perquè 
àmb ella se abras,?an i confonen tota la ma-
favella corporal i tota la maraveila espiri-
tual dé la nostra naturalesa» I iqui de noi-
iràs no voldrà abrassar de ple aquesta ma-
favella? idó, no la deixem de'mirar, destru-
íruint la paraula, afeantla. 
I En el principi era la paraula-—diu San 
J"uen—i la paraula estava amb Deu; i ; diu 
íjue per ella varen esser fetes totes les co-
ses j que Iaparaulatsp va fer carn i va habi- -
ï a r í à i hfeltrós.' n h ' i I ' - . M Ì W V 
iAy! jamb a quin sant temor idó., hauríem 
'de parlar! exclama en Maragall—^Com no 
hem de respetar la paraula si en eüa hi ha 
tot el misteri i la llum dél mon? iQui pot es-
ser tan atrevitque fent-se càrrec de. rumena 
Vaior de la paraula gosien corromperla, el 
mal usaria? jA fora! el mal Parlar que mos 
degraua i embruie.v. 
Artanencs, hem passat Pasco, ara es ei 
temps de l'any que tenim l'ànima mes neta. 
amb poc sacrifici porem adontarla sense ta-
ca de les que mos fan mal aparèixer devant 
Deu i devant els homos, no' volguem em-
brutaria idó, per aixó feim el propósi i de 
parlar bé, llevem la rutina a fi de que el 
nostre sigui un model de pobles beri parlats. 
Floriang 
ílímn de GRñlHATIGA del CATALÀ 
ABM SOS DÍA.LECTES PRINCIPALS 
L L Í S S Ó I I I . 
Corn és que.se formà li Llengua Català* 
na separada ment del Castellà. —Creixensa, 
edat d'or, decadència i renaixement del 
Català, 
5.—El motiu fonc que,s resistint dins la se-
rra pirenenca els cristians ibers—-visigots — 
romans contra la.pol'lent Miíja-Lluna, que 
desgraciadament los era massa superior, Deu 
e!s-e sttscitá uns auxiliars poderosíssims: 
Carles. MartelU Pipi .el Breu, i Carlemany. 
Aquells feren recular els alarbs queja eren 
devora Tours, jins a obligar-los a passar els 
Pirineus, i Carlemany los feu buidar de casi 
tota la Catalunya-veJía. (Girona, Solsona, 
Vich, Manresa); per ma del sen fill Lluís el 
Piados-los pren l'any 801 Barcelona, fa de 
tot aixó una provincia, la Marca-hispánica, 
que román subjecta an el Sacre Romà Im-
perí d'Occident,, entrant a formar-ne part, 
prenent d'ell lleys, costums, cultura, quedant 
de fet separada tota aqueixa regió dels altres 
Estats que s'anaven congriant dins Espanya, 
i separada segui sigles i mes sigles, mentres 
que continuà estretament unida amb les dife-
rents regions del mig-día de França, fins i tot 
quant l'Imperi 4e Carlemany se desfeu en 
tnays de sos sucessors i amb el sistema feu-
dal s'establí en t<ates aquelles regions un can-
íonalisnie pronunciadíssim, resultapt els com-
tes de Barcelona, independents ja de l'Imperí 
desde la darreria del sigle X, uns dels prin-
ceps mes poderosos i influyents de totes 
aquelles regsóas, a on per la co:nunidat de 
sane, geni, tnclinacióus, costums i règim po-
lític i cultura, s'anà congriant i concretant una 
modaüdat IUngüistica, prou diferent de totes 
Tes altres veiuades, per l'evolució naturalíssi-
ma del parlar de cada poble; i aquell esiol de 
pariars consemblants de la Provensa, Alvér-
nia, • lemosi, Tolosa, Oascunya, Monípeller, 
Narbona i Catalunya constituí una sol? i en-
gua, que prengué ei nom de Uenyua d'Oc 
(de hoc, adverbi llatí d'irirmació) a on s'aisa 
aquell esbart, tant nombrós com brillant, de 
Trovadors, que crearen ia primera literatura 
moderna, posant-la de moda dins tot l'Occi-
dent, durant els sigles XI, XII i XIII. 
(Seguirà, j 
L L E V A N T 
PRIT Y B O L L I T 
¡Vaja un nas que íengl Ja hu vaig dir jo 
qui; aquest sector de Llevant sería objecte 
de controversia... Per de pronta n&isímeona 
una veñuda a un temps, segona samaritana 
que fins fa poch no havia iograt treure ni tant 
sols un g-.;rncó sense esmorrellar d'el pou de 
Jacob, i que les du ferm dei Papa perquè no 
suprimeix d'un pic le^ abstinències, está que 
hi floca amb so «frit i bollit.» ¡Questió de ne-
goci! Un altra botó per mostra: En Viborni, 
un entusiasta del mooinieut-continiw, quina 
curolla lí ha fet perdre els cabéis del cap 
(com se pot suposar) esta qui fa flamadera 
per assó del «írit i bollit» perquè diu,que ja'ji 
du un pa damunt el ventrei de bledes bolli-
cies i patata frita; i diu qu'en ésser ell cosa de 
la Sala proposarà sia declarat contrabando 
de guerra tot lo que fassi olor de verdesca. 
¡Questió de dijuni natural! 
Na Pixedis, sa meva major, guapa com un 
confit llepat, son pare escopit (heu dic sense 
vanagloria) i d'un barram de foc, cosa aques-
ta que ii ha fet perdé bons partits (i aixó que 
shaur ía d'embarcà prest vent en popa amb 
un homo sencer) censura aqueix títol, perquè 
diu que hit i bollit son principi* d'e la mos-
somria; i naturalment corn eila surt de ses 
net c a , w t s . . . . i en rota de laissans \ llesques'de 
papa, troba qu'es cursiUría,.,, ¡Coses de la 
tncua nua! La canvi IU se^oiJa,; qu'es nom 
Panxita, troba que «Liti bollit* sería el de-
sideràtum per tota la- vida, tenint-ne abasta-
ment cada dia. Per paga el seu futur imper-
fat, manobre paletaire, que du ïorsa de rusca 
des que uns quants capéis del gremi se son 
proposats fer-ii fer tots els dijunis de la Co-
rema, forsosament...; Ü dona mataduta de ca-
sar-se abans de Pasco; i tot, perquè '1 tregui 
jo de !a folga de la fam. Ella, na Panxita, me 
diu: Mirau, mospodriau acotiír a tots dos; ell 
qui sap tocà tant garndament s'acordeón i 
puntetja tant.-be ia guiterra mos ferá cada 
/espre una moaica ¡i vos tendra ben xalestg 
m'hi durà amb aquest cuc a la Uosaj 
Ell, en Caanito;que te bon sangro no vol 
viure esquena dreta damunt el sogre pot sé, 
per una eternid it, sinó per una interinidat; 
perquè, lo que diu ell: jo no sé si aquesta 
íuudya de picapedrers durará co>in els mà-
necs de cuera; pero no cal duptar de la filan-
tropía de duri Joan; aquést mos té promesa 
tícstnit'ressaaaitieitl una ca¿a gfan, (com un 
poble (precisament p'el Poblé) i alta mos hi 
escolarem tots i menjarem la sopa boba i 
l'encomanarem a la Marededeueta de Lluch, 
qu'en Guiernet la mos hi ferá dur; res hi man-
cará....! Un Oratori, i Adoració ISlocturna: 
i tots anirem a misseta i serem uns bons atio-
tets. En Cuanito, qu'es un colomet sense fel, 
s'ho creu tot, i aixó de D.Joan hen te com un 
dogma de fe, i diu: Tendrem casa, el Poble 
tendra casem, ja no mos n'haurem d'ocupar 
pus de pdgdí icüda ue casa, m de compiar 
L'IUÍ:>ns. Alià mos no donaran tot... 
jo ti dic: però, al entretant i fins q u e i 
Mdguííie de Id Sala e hi üjudi a ierel mirar-
ele, serva el solc dret i no surtis de sa cama-
da, ni de sa parada de les ceDes.... Eli, en 
t imano, gna'n coua, enmorronxat, com si jo 
n hagués donat calsa d'arena. Posteriorment 
he biióut quena i'atiuna ieía una novena a 
un òant ae òant Cayetano i eli urraltra a San-
ia Rita, i¡u per que¿.ao ue casament, sinó per-
qué en Xatidro Panxa i en Melquiadez tor-
ni .i a ésser i 'ares de la r'atria, i aixo es tan 
maiet de ier com es mal de fe qu'en Pe. e 
Martínez ueixi ta piotn* ue ses mans i les afi-
ción s litera: íes. 
Dues noticies sensacionals per acabar: un 
enterro curnacutesc en corema de pie, ae/me 
mort, pero autorisat per i'Autoridat munici-
pal i presidit per un retgidor de la Ciutat de 
les iWailorques, recorregué la rua per distins 
carrers. Hi hagué candeles, i e-hi mancaren 
dues pastenagues i un poc de vergonya. Me 
diuen que l meu genre, que hi concorregué, 
tocava una marxa fúnebre amb l'acordeón, 
mentres altres, petit, petit, cantaven el «trá-
gala». En Martínez no n'ha escrit cap articlet 
damunt la prensa sobre aixó. ¡Bé, que hi ha 
mes dies que llangonisses! 
Altra noticia: N'Esbruch ha tocat soletes 
després d'haver tocat forsa de ya-Jets mallor-
quins, segons diuen males llengos. Peró aixó 
darreres fals; s'en es atiat malalt ae fam, per-
què ja no porta trobar ou¿, ni tenia una bra-
sa de carbó per fregir-los. 
"Ara i sempre dispost a fe truites, vos tron 
cuiner i affm. s. s. 
En Tort-Toni. 
£ m B Ü i s 
Per casualidat s'altre dia passarem,, pel 
carrer de Na Batlesa, carrer pki, un dels de 
mes trànsit de la vila i al caminar per ell mos 
feia l'aiecte que trescàvem per les nostres 
muntanyes aont s'havien uberts un sens ïi 
davencs, que tenien en perili constant la 
nostra vida. Na Batlesa, senyor Batle, es mes 
digne que li tenguin la cara neta. 
Un altre: En temps primer, els pares esti-
maven mes els fills i no les deixaven surtir 
de nit i les ordres de l'autoridat corresponien 
,a l'aiecte deís pares. Avui tot alló s'es perdut 
i es massa freqüent, veure a les deu del ves-
pre un. sens fi d'atlots, que no fart petjada 
dreta, pels nostres carrers mes cèntrics, cri-
dant i tem grosseries, sense que ntgújes. do-
ni un petit avis: si l'autoridat te coneixement 
pels pares, procurarà netetjar els carrers d'at-
lotea, amb lo qual donarà un gran exemple 




En motiu de la formació del nou Govern, 
els caps dels diferents partits polítics, han 
dirigit an els respectius capdeventers, tele¬ 
gramas de felicitació (no hi ha faltat el nos¬ 
tro a n'En Cambó) i de tots, els qui mes llàa-, 
tinta m'ha feta han estat els dels mauristes; 
an aquests les poren dir alló de *Fi^te de la 
Virgen i no cotras*. 
Filicamia, 
D o m i n » benemèrits d ' M 
in 
El Rnt P. Fr. Domingo Fluviana \segóns 
altres Píunana i també fionana) i U ü L d i í u , 
nesqué ala vila de Artà l'any i5<*/. 
A la edat de desset anys i dia 'Jú de Maig 
de 1554 (segons ei P. Riera, dins la riisiouci 
deia ardeu de predicadora* i.u jumuoji, 
fou dia 26) rebé l'hàbit, juntament amb Fr, 
Llorens Garcia de Campos tengut per sant 
qui a les hores tenia • denou anys, t'tiabit de 
mans delRt. P. Presentat i Paor Fr. íintoní 
Campamarproíesantun i altre dia 13 de Ju~ 
riol de ràny vinent. 
Tingué per Mestre de novicis e! V. P. Fr, 
Vicens Mas, no es estrany idó que com ell, 
fos un reílígiós de molt de reculliment, ora-
ció i penitencia, meresquent-li els seus grans 
mèrits i virtuts, esser anomenat Predicador 
General i ,1'any 1575/ Mestre de novicis. 
Quant els fills del serafíc P. San Francesc 
ferçn hereu a la Mitra de Mallorca de la casa 
conventual que tenien a Llorito, el Bisbe Jo-
an Vich i Manrique, dia 29 de Octubre de 
1S|9 regaiàdita casa a la Orde dels PP. pre-
dicadors, i en nom de ella i tot cumplint el 
manament del Rnt P. Provincial Fr. Miquel 
Rubinat, Mestre en Sagrada Teologia, qui a 
les hores se trobava a Mallorca fent-hi la Vi-
bita, ei Rnt. P. Fluviana ne prengué posseso-
ri essent anomenat el primer Vicari, i Prelat 
de aquella nova cosa, donant mostres, en 
son regiment, de molt de seny i prudència i 
i sobre tot de una v.da ben exemplar. 
Trobant-se a Roma meresqué que el Pa-
pa Gregori XIII li concedís la mes ampla con-
lirmació de uonació episcopal. 
Com a mostra de la vida rigurosísima que 
el Rnt. P. Fluviana duia, fà-notar, uu de>s 
seus biògrafs, dins unes notes manusentes 
de on prenim aqueixes aclarides cjiié pèl seu 
manteniment semanai no arribava a gastar el 
Coventmés que tres diners do herbes. 
El Bisbe de recepcions diu que mori a 
Madrit aont era anat per manament d En Fe-
lip 111, no diguent el motiu, si bé el „Rnt. P. j 
Vicens Pons creu que fou per donar expli-
cacions an el Rei sobre un nou vaixell que 
havia inventat i que anava, per la mar sense 
veles ni rems. Morí devers l'any 1592. El Rnt. 
P. Fluviana tengué un germà anomenat The-, 
màs, dominicà com ell, qui prengué l'habitdia 
•iti de Abril de l'any 1582 no professant fins 
an es dia 24 de juriol de 1585 per haver ten-
gut un accident a una cama. 
IV 
Ei, Rnt P. Fr, Juan Orpí Ferrer, nasqué a., 
Artà prenguent i'hatut de obediència dia 31 
de Novembre de 3581. Proíesà dia i . dç 
l'any vinent i moti dia 18 de Desembre de 
h>2o\ 
V. 
El Rnt P. Fr. Rafel Terrassa Estelrieh. 
Prengué l'hablt dia 9 deJuriól de 1724 i pre-
tesa ei 12 dejuriol de Fany vinent. 
VI. 
Rnt. P. Fr. Seraftc Ginart Nebot, Nascut 
a Artà prengué l 'habitdia 7 de Maig de 1732 
i protesa a Ciutat dia 23 de Octubre d© 1735' 
VII 
El Rnt. P. Fr. Thoniàs Salvador Serra i 
br ì i nesqué a Artà l'any 171b. 
VIJ 
El Rnt. P. Fr. Antoni Terrassa Estelfích. 
Hat a Artà rebé l'hab'n diu y ue Settembre 
de 1741 f professà a Ciutat. 
' ' El Rnt. P. Fr. Jacínto Mique! Blanes Ferrer 
Nat a Artà prengué t'habit dia 16 de Maig 
de 1803, professà l'any siguent i mon dia 18 
de Agost de 1834. 
X 
El Rnt. P. Fr. Thomms 7'orres Ferrer. 
Nat a Arta l'any 1773, prengué i'abit dia 3t 
de Desembre de 1791 a Manacor d t m a n ö ' 
L L E V A N T 
\ P. Prior Sebastià Terrassa. 
Mossèn Antoni Pons, Pere. 
, Mo linar de ¿Je va o t 
C A P V E 5 P R . A L . 
: -NÜ Mana Ui-mi. 
• , " ; < • ' , , ' . " . \ ' 
La tarda.decJiriíiva i el sol moren tenvia-
sos raigi d,'o/. damunt Ja plana, i metUrw 
a\la ama^ant-se darrera les muntanyes dt 
n e n , tenyia*ei cüittt: vermeil-toscTdOr 
irà a la vall un aspecte maraveíiós i trist, 
a l'hora e n qüé 'is aucelts Cantaven trigtí 
nsó de despedida, quant entre tes ombri¬ 
' jijflbu.veieí> «parague Yioua que lentamen 
fer cas de l'hermós espectacle quel 
ena la Natura, se pasetjava trista i silencio-
reconeguem i'tfncfjntadoïa vall fins qu| 
nsada s'assegue a ún banc de pedra qu< 
havia al cim a'un nbiiVen tniti de dos-froa-
•sostaiortgertw • '« 
íN'uü gatrida la joveneta amb sa car< 
tarada de tristesa mirant el sot qu'es pqnií 
agestuojamerg! 
iQu#ieal·ía?SiQUlin3 era.la causil de ii 
sna? Fixa la \ i s ta an el darrer raig de sol 
•íguent-ii dues llàgrimas de sos ulls en 
amadors murmurà: 
—jOh!... Uitxós tú que/i veuràs |~ 
fraisava amb son apor qu'estava ausen 
eia ' aigiui temps. Hècordava éis idilis pas 
-ais alia en aquella mateixa nora al bell mít 
els do$ Tarongers. Repetia les .'.promeSé; 
•amor etern que mútuament s'havien, fetes 
rellegia llurs notíis escrits en la soca d'ut 
els tarongers. jCuantes vegades p^egíís. ha 
ien' contemplat aqueil maravehós cïepus 
le...! tara , no hi.es. Per més qu ei la 1 crid 
o li p o t respondre, per més que miri no' 
eurà... Està tota sola: Plorant i suspiran.t pe 
amór'àíTseht ia pòbie llona tmiià per darrer; 
egada el cel roig de Ponent... i quedà ador 
üda. . t 
• • K,: -v í- .. - . s 
Quant se despertà, la terra estava ja èrtr 
okallada m n a n i arreu un silenci sepulcral 
oíament se sentia el íuenótuu i aconjpassa 
ant d'uri mussol!' 
Era de nit. 
Joan Ll^bi^es 
ASSAHI6LEA U ORGANÍSSACIÒ JURIDICA 
Hem rebut aquest programa de l'Acade 
n;Í3 tle Juiisprudeíuia i Legislació de üaice 
lona: 
La sessió inaugural de l'Assemblea tindr; 
lloc el dijous dia 4 d'abril, a les quatre de 1: 
tarda. Les demés sessions de l'Assemblea ei 
ple, i k s d e les Seccions,* els dies 5 íb , à je : 
hores que la mateixa Assemblea i Seecion: 
acordin. 
Les sessions de l'Assemblea es celebra 
ran al Palau de la Geneialitaí i saló de ses 
=ions.de la Excma. Diputació de Baicelona 
Lés de ies Seccions, en el local de ta Acà 
demia de Jerisprudencta i Legislació. 
H)l dia 5, a es deu del vespre, l'Excm 
Ajuntament de la Ciutat dosarà'una recepcil 
en honor dels Senyors Assembleistes. < 
Ei dia 7, a dos quarts de deu del vespre 
l'Qrfçó Ççuald, donarà, en el t'alau de U 
Musica Catalana, un concert dedicat també 
a ells. 
La Junta de l'Acadèmia de Jurisprudència 
i Legislació, ha gestionat lfes autoritzacions 
necessàries per a que, durant les hores íjue 
deixin lliurés les tasques de l'Assamblea, els 
Senyqjs Asserribíeistes que ho desitgin, pu-
guin visitar l'Universitat Industrial, l'Institut 
d'Estudis Catalans, les obres de l'Exposició 
d'Indústries Elèctriques i els monuments 
fa*CMat. ' 1 
Barcelona-Santa LítícïafT, pral. " 
T e a t r e P r i n c i p a t 1 
E s t r e n a d ' A b e n A m a r » 
E j í i t e a e l a t a n t 
Eu el Teatre Principal d'aquesta vila 
erí'iartait del dia de Vasoua tímgué • ílpé 
l'estrena üet drauia «n dus actes i en^yers 
Apcn-Autar «rigiuat del jovtí.telegraíista 
I>; Tjanieí Canó i Cantallops, que ahuil·' 
ciartim ju en eia números pas&ac». 
Ç;oni augurarem i 'obra es estada cons-
smi^xtí^^yti^^dd p 'e i fiúblic (iuiat|rü^ 
bísoim qu aesati a ia representació, el qual 
obligar a cada acte al autor a pujar damunt 
P e s c e n a r i ^ e b r e les ovacions de que.iou 
objecte; ' 
fttít púbtie f se coiflptiuetrà ja deíde el' 
prinxer uioinaiit amb l'autor \ segui auhep ] 
tant-totef d ^ è r ò t l u del. drama, gde'ijen-^ 
tia ínteiibament per estar amarat; d esperit 
a^t&üjue, essent u^ci que tot se desenrot-
iià err íï liodtru Oòsta de\Qàny*àMàeif emiï 
üüiffb beii coneguts i reiftembraat fets dèi*-
pirates queti ,nosi;rp" poble conae^a ' per 
tradició. ; _ , . , 
La decoració 4ei segóa acte w íambé 
óbnuf í i í i pintor aktaneh'c D . ( Juaep <^u|t-^j] 
jgles, el qual hédumoatrat tenir grans coïi-
idicións per l'art escenogràfic. / 
La companyia 4ïn%iúa pen í'raacescií 
(Fuster dt> Paima,' hï p'ósà tot son eniusias-
jme i "íí© íeu lò millor i|üb 'podia dat eí ^oc 
.temps que £er^u« p*r provar-ho. > 
> Ki ar„ FraníJtiscli fuster: ,en Afyen-
Amai) i la seva Sra. en Isabel, en Josep 
Fuster en S&uni i en Miserol en Atalaya, 
conquistaren grans aplàudimeüts per son 
bon treball. j ' • 
A les moltes enhorabones rebudes per 
l'autor, lli uníin 1« nostra mes coral j en-
tusiasta desitjant que rébigue freqüents 
msyicaGióm de oa Musa i mos doni a c o -
nèixer prest nous treballs de tanta vaiúa. 
i íébiga igualment l 'henhorabona T e s -
cenograiL». Joiiep Quetglas. 
i 
CS3 D fi C A - í l O S T f ï A C S 
ICI tntrCatde mensdel divenres Sant va Cs-
UL·mok concorregut, se ça^ío'en a bon pren, a -i 
I'Ï5 ptas. el kilo. , . 
'jn L'apno Antoni Satx que havia comprat 
Àos rntnsilfe^ havia tancats dins una caseta a 
"Sa Carboiíi. iengué una'gran' sorpresa, quant 
a l'endemà va anar per amollarlos a pasturar i 
treb'à·'Ja c^s<Sa tancada i buida. Rates amb vint 
- ungles!" No sab^m-.que- s'hagi trobat el lladre, 
jii'haui·a gogudfesjer de panades! :' 
-JT> Ei conflicte creat pen La Cierva a Co-
rreus i Telégrafos, va arribar a repercutir Ura-: 
ï -bé "ajui. nin ca |o d'enginyers sc ut encarre-
gar*«el tèkffraífinsgue, an els dos dies la so¬ 
t íucvó donada a lo crisi, va resoldre també el 
? <ertfltóté, "(fui é í i f e perjudicis ocasionà a l'Es. 
pauya. 
\j •.: ï ò p . : ; - n 
™ u n d'aquests dies, pensa sortir per 
Barcelona per sufrir una delicada operació, ef 
itmtrh i i í ivblgut amic i colàborador D. Juan 
Sancho ÍJiteras, J Jtje municipal d'aquesta vi¬ 
> Í0Rdes&;iM!t ti'U*.. fengui uh feli^ èxit i que Deu 
el mos torni completament restablert. 
'J» ' Eidía de Pascua poc abans de la pro-
cessó del dematí. se mogué gran alborot devés 
ía plasa velia; era que dos carnicers, en Xeix i 
en Ros, d'una paraula passaren a altra i 
d'aquestes an. escrits, i de critsa tocs i boleta-
des.'.tíl públic qui acudia ala processó, s'arre-
molina al seu entorn i los departa, no sense 
que ja's.'çn dugucssen.sdgúní. cops blaus. 
* À *t£l rhateix dia altra alborot se mogué 
devéi» e] carré del V'igneral. Tot era bulla, crits 
i rialles i el carré/aniba anar alt. ¿1 tot sabeu 
perquè? Idó perqüe en mitj del carré hi havia 
unàçoqajèpstísss.que degué perdre colca ber-
^ahtclJa al anar¡4 la proeessó. No han trobat 
encara sa propicífiria-ï jQu'es de bo de fer alsa 
un.poble! \ 
,(*s: l3esde ^ dijous, Sant tornam tenir 
4'Auto»ioujl qui ía «lf^ajecte desde Manacor 
a Capdepera, el qu*d «.causa de tenir molt ave¬ 
, rial el motor ^ha^'fa'.suspesa la seva marxa feia 
uríes"íj'uàntes semarlís. Ha canviat de posada; 
• abans era a Can Merígp^, ar*t es a Can Gítrre-
teta del carré de Palma. Ei preu. de l'eixida de 
A M a Manacor i al revés' esJd;e t'65 ptas. Vol-
í4riéínf qmjjjÉjflfsufrís tantes «panfjéi» com en la 
temporada passada. 
•ff. Hem tengut el gust: de saludar a Don 
Vaipnti MassaTiet, Comehdant d'Estat Major 
qüe|hs|.yengut;híj. passarunsquants dies entre 
''noi fre*;.' • !"' 
í/r, Ara.apib ,.jas dWétaj entre en Tomeu 
Mehgo'l il 1'A»tc«tftó.jïií hi haurà açjui compeA 
tencia de diligència amb diligència, i d'aques-
les amb l'auto. D'ap-iaí en avant cada dia parti-
rà í^na diligència de Can Mengol cap a Mana-
cor, i al'TeVeypagànt r*ï5'i una de Can Murta, 
fent el ma^ix . trajecte.i pagant una pesseta. 
Aijtó es ia manera de que'l públic estigui ben 
servit, . -' -i 
i • ,{.í "diuen que les coses vaa malament! 
Pot ésser, peró el poble demostra lo contrari 
amb ses obres, Enguany diueu que's un dels 
anjs en que ha-quedat mes poca gent sense íer 
panades, i aixó que tant la. carn com la farina 
se pagaven a un preu elevadíssim. ¿1 de con-
fits? El dijous Sant s ; en fé una despesa mai 
VisííTr Ercguasy hi havia algunes botigues no-
vez que'n venien i tot s'acaba el dijous a ves-
pre. Eí divenres no s 'en trobaven. 
( Les processons deí dijous i del diven-
res foren molt hermoses i solemnes. La au 
Elàcida i serena convidava i la gent acudí ferm. is cirjs-abundaren molt. àes demés l'uncions 
de.sermons també i'oren moit concorregudes. 
La processó dels combregars enguany se va 
felí sense rhúsica. 
Q u e d a n pe ' í n ú m e r o p r e t x i m 
Patriotisme—Oració pagana— 
• - - •Entreteniments —Heyistre 
4 L L E V À N T 
G R f í N C O J U . C D A D O ' r i v T A H S f ^ G 
c r e n G Ü I É M : B U t l O S A ; { ^ G c i n a n c i c i 
S E V E N E N B O N S I B A | R A T O 
Comestibles de tota casta, l icors, dulces, ^ai letas, c k , ere, $ ' Grandiós surfit de perfumeria 
«questa casa cs s'aoica depositaria dins At»té del AHÍS TU^EU 
F i x a u - v o s b e e n s a D i r e c c i ó : C A R R É d e . P A L M A , 3 - A R T A 
S agencia Bujosa (B)Ganancia semi* amb esment, putituàfiàat i barato quaísavoí encàrrec se li fassa per ciuíaí i pels alíres pobles de iïíallom^ 
Pejpatg af\rfa: C a r r é d e P a l m a , n ù m . 3 *g Despaig a Paln>a: E s t a n c d 'es B a n c h d e s ' O l i 
Grandes Almacenes 
¡de 
I M O i I M P O R T A 
fflll DICS SORTÍ ' D'HUTU PER VESTIR DE SASTRE 
EN LA 
ï da. Ignacio F i g i » 
Sastrería Camisería Mercería Zapatería Pañería 
-; Lanería Fanol^rfc L e n c e r í a " : - • 
Géneros de Punto Silería, Artículos para Viaje 
O B J E T O S . 0|E, R E G A L O 
Depósito dé njíqülóás parlantes 
— P A T H ' E F O Ñ Ú —:— 
f R E C l C FIJO -
Briida, 7 3,11. temi JIL , a c ÏIIÊIDIW. 217 
S A S T R E R Í A 
D E N 
•srl'* u e t e c 
s e faien i cusen' iota casia de vestits d' hor 
a la moda 1 a gusr de cada qual 
pinte e ei ó: Batavant, 14 # ART2 
NO C O M P R E U . - C A F É ' 
que r)0 passeu abaos për sa botiga <IJei) 
J A U M E C A B R E R 
qae' l tè bo i f*»ese 
flllâ hei tfîob^ipea tot» e a s t a de 
e o m e s t î b ï e s i t s ; tot pí«eu 
AfifíOS, VEXI) VUES, l'A TA TES, etc. 
Carré de Anton i Bknes Juâti - Antes Puput 
r ri K n ' ri C t" ri . 
. 03 
L l o r e n s . . O a r c ¡ e s 
U Í R R T À A T U T E S H O R E S 
Vins I ai:ia, O|ÎS m e d i c i n a l s 
AUaropa do cucb del Ur. h lorey 
prepara t a m b e r b a c u q u o r a d 'ARTA 
P L A S S E T A D ' E S / V i A R X A N D O 
G R A N B O T I Q f l 
AMB GIRERÒ DK TOTA CASTA I A TOT PKEU; 
—; CALSAT t i i DE MODA :— 
A D A N A V I V K t > 
CñR.RÉ DE P A R R O Q U I A . 1 , 
CM P BOTIGA 
yÉNi EN MÍELOS CONDICIONS QUE SA. D'EN 
( a ) J a n 
Tote casta d'articles, çornesti'bf s, gal|e,ías, cíf,.¡ 
E5 REFRESENTA/1T DE SA PERFUMERÍA ' 
Li . C A C C I O 
T E D E P O S T D E M A Q U I N É S D E COS.tf 
; P A P j ú ' l A U C 0 H 5 
toni'taffltiÉ lata laslad'ìstruniints musicate. Baidunitt, Giiitorcs,;*. 
l·IRECCIO: :-. ALCAR10T,¿ 
m i 
de î . a Í 2 . d ïitëéiHiansa ' 
ami t t o E>ít[is!s ¿£ 
FRUTO i 
DE n t i RCñ 
A n d r e u f e r r e r 
Ull Vi'iU' 
Oli i." 2 Pes Ì tes 
SEMMIUUil.lIBffiM 
CONTABILIDAD f | ^ ^ - - — 
Preparació per inures en Ins. '1 
títuts, Normals, Correus i 
Tetemtfs-
Professo^ especials; 
Per preus e informes 
dirigirse a sgu Birectür 
P. Andreu Ferrer 
A H T A 
EnaqUistaAdministraGiá 
podreu encarregar 
tota casta de 
i m P H & s o s 
i i CENTRE de SÜSCRl^ÇlQï 
( F e r r e r i 5 u r e d . 
ipitttliarefi paper de vata casta a la menuda i et m, 1 
1 ' I I U M , Í Í , IMBS, llapitsria, et tài 
Libres escolars i r è l l l j i o s o i f 
—: A PRIilJ DE CATÀLEG-
s'encomanden da tota casta ca tota puntuali ad 
QUATRE CAXTüNS, 3 ARTA jf 
— • — — —*f 
Çn.saimade^ i Pançty 
Eri ílòch se troben mil Jos que a la / 
P a n a d e p i a È C i o r t í 
E 5 F O R N N O U 
m 
E i q u e l E o c á Cas ta ) 
S sa botiga bei trobareu i 
sempre pans, pane 
galleta*?, bescuíts, 
• rolléis, í tota casta £>e pastíceríí|l 
TAMBÉ SC SERVEU A 08HIClU 
Hetedat, pro^i íüd t i ecooórr/i^. 
\t SfflVeìXEPafilli pjimtiilJl % DEStJAIG Cai'ré de l'alma, 3 bis. ARI^ 
Tío. de Aot9nio Kom&r-Ptw «• ine» 
